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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Wabash, Opening in upland forest at Beall Woods
State Park. Sec.11 T2S R13W, Ebinger, John E., 7137, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
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''ERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Verbena urt1cifol1a L. 
Determined by John E. Ebinger Feb . 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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